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University	  of	  Minnesota,	  Morris	  
Academic	  Program	  Assessment	  Plan	  
Academic	  Program:	  Biology	  
Academic	  Division:	  Science	  and	  Mathematics	  
Program	  Contact:	  Discipline	  coordinator	  
Name:	  Heather	  Waye	   Phone:	  320-­‐589-­‐6304	   Email:	  wayex001@morris.umn.edu	  
	  
	  
In	  the	  space	  below,	  list	  your	  Program	  Student	  Learning	  Outcomes	  (PSLOs):	  
	  
DISCIPLINE	  GOALS	  
	  
1.	  to	  provide	  students	  a	  broad	  base	  of	  fundamental	  biological	  knowledge	  and	  an	  appreciation	  of	  relevant	  safety	  and	  ethical	  considerations	  in	  evolution,	  
genetics,	  cell	  and	  molecular	  biology,	  the	  diversity	  of	  life,	  and	  ecology	  	  
2.	  to	  provide	  students	  in	  our	  upper-­‐level	  electives	  detailed	  knowledge	  in	  specific	  fields	  including	  experience	  collecting	  and	  interpreting	  data	  both	  in	  the	  
field	  and	  in	  the	  laboratory	  
3.	  to	  provide	  students	  opportunities	  to	  apply	  knowledge	  of	  chemistry,	  statistics	  and	  mathematics	  to	  biological	  systems	  
4.	  to	  advance	  student	  skills	  in	  written	  and	  oral	  communication	  of	  biology	  
5.	  to	  prepare	  and	  encourage	  students	  to	  conduct	  original	  undergraduate	  research	  at	  UMM	  or	  at	  other	  institutions	  
6.	  to	  prepare	  students	  for	  postgraduate	  education,	  and/or	  a	  variety	  of	  careers	  in	  the	  fields	  of	  biology,	  including	  secondary	  education	  
	  
	  
	  
	   	  
Enter	  Academic	  Program	  Name:	  Biology	  
Program	  Student	  Learning	  
Outcome(s)	  to	  be	  assessed	  
How	  will	  you	  measure	  
the	  outcome?	  
Where	  will	  the	  data	  
be	  collected	  and	  by	  
whom?	  
When	  will	  the	  data	  be	  
collected?	  
Overlap	  with	  CSLOs?*	  
If	  yes,	  which	  CSLO?	  
2014-­‐15	  
	  
Goals	  1	  through	  3,	  5	  and	  6	  
Assess	  “cell	  and	  below”	  cores	  and	  electives	  
-­‐	  core	  courses	  (goal	  1):	  design	  questions	  on	  midterms	  and/or	  finals	  to	  assess	  
student	  understanding	  of	  fundamental	  concepts	  on	  an	  ongoing	  basis	  
-­‐	  elective	  courses	  (goal	  2):	  design	  questions	  on	  midterms	  and/or	  finals	  to	  assess	  
student	  understanding	  and	  competence	  in	  application	  of	  core	  concepts,	  field-­‐
specific	  concepts,	  and	  laboratory	  skills	  
-­‐	  design	  questions	  on	  midterms	  and/or	  finals	  to	  assess	  student	  ability	  to	  apply	  
chemistry,	  statistics	  and/or	  mathematics	  to	  biology	  when	  appropriate	  (goal	  3)	  
-­‐	  use	  senior	  survey	  results	  to	  track	  the	  number	  of	  students	  who	  participate	  in	  
undergraduate	  research	  at	  UMM	  and	  elsewhere,	  and	  discuss	  strategies	  to	  
optimize	  student	  involvement	  in	  undergraduate	  research	  (goals	  5	  and	  6)	  
CSLO	  1,	  2,	  3,	  4	  
2015-­‐16	  
	  
Goals	  1	  through	  3,	  5	  and	  6	  
Assess	  “organism	  and	  above”	  cores	  and	  electives	  
-­‐	  see	  above	  
CSLO	  1,	  2,	  3,	  4	  
2016-­‐17	  
	  
Goal	  4,	  5,	  6	  
Assess	  communication	  courses	  	  
-­‐	  communication	  courses	  (goal	  4):	  all	  faculty	  will	  record	  a	  few	  general	  positive	  
and	  negative	  comments	  for	  each	  BioComm	  II	  paper	  and	  Senior	  Seminar	  
presentation	  and	  we	  will	  meet	  to	  discuss	  common	  successes	  and	  problems	  and	  
suggest	  changes	  to	  earlier	  curriculum	  (e.g.	  class	  presentations,	  class	  papers,	  
readings	  from	  primary	  literature)	  
-­‐	  use	  senior	  survey	  results	  to	  track	  the	  number	  of	  students	  who	  participate	  in	  
undergraduate	  research	  at	  UMM	  and	  elsewhere,	  and	  discuss	  strategies	  to	  
optimize	  student	  involvement	  in	  undergraduate	  research	  (goals	  5	  and	  6)	  
CSLO	  2	  
*Your	  PSLOs	  need	  not	  overlap	  with	  CSLOs,	  but	  if	  your	  PSLO	  does	  reinforce	  or	  overlap	  with	  a	  CSLO,	  please	  report	  that	  information.	   	  
Please	  report	  any	  other	  planned	  assessment	  for	  your	  academic	  program	  in	  the	  space	  below:	  
	  
•	  assessing	  goal	  6	  
•	  Although	  we	  collect	  information	  from	  students	  about	  future	  plans	  on	  the	  senior	  survey,	  this	  information	  should	  be	  updated	  and	  available	  system-­‐
wide	  from	  Alumni	  Relations	  and/or	  Career	  Center	  	  
	  
	  
